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 Nationalité G Age Programme 
échange 
Boursier Discipline Cycle  Ville d’accueil Etab. Durée du 
séjour 
Asmae f 27 n o Sciences 2 Rennes R1 2 ans 
Nabil h 23 n n Economie 2 Rennes R1 4 ans 
Sanae f 21 n n Lettres shs 2 Rennes R2 14 mois 
Ahmed h 27 n n sciences 3 St Brieuc R1 8 ans 
Kaoutar 
 
marocaine 
 
f 21 n n Sciences 2 Brest UBO 1 an 
Kamel algérienne h 33 n n Staps 2 Brest UBO 4 ans 
Babacar sénégalaise h 22 n o SHS 1 Rennes R2 2 ans 
Tejeddine tunisienne h 24 n n sciences 2 Rennes R1  
Gérald malgache h 18 n n Economie 1 Rennes R2 3 mois 
Mamadou mauritanienne h 30 n n SHS 3 Rennes R2 5 ans 
Pierre gabonaise h  n o SHS 3 Rennes R2 6 ans 
Abdoul ivoirienne h  n n sciences 2 Brest ENIB 5 ans 
Dong li h  o n Sciences 1 Brest UBO 3ans 
Lian h 24 n n Langues 1 Rennes R2 16 mois 
Qianyun f 22 n n Economie 2 Rennes R1 3 ans 
Zhao  h 27 n n sciences 1 Rennes R1 4 ans 
Qin h 22 n n sciences 1 Brest UBO 3 ans 
Xiao 
 
 
chinoise 
 
f  n n Economie 2 Rennes R1  
Ashok indienne h 26 o o Sciences 3 Lorient UBS 2 ans 
Mohamad libanaise h 23 n n sciences 2 Rennes INSA 2 ans 
Florian h 25 o o Lettres shs 1 Rennes R2 1 an 
Vera 
allemande 
 f  o o Sciences 2 Rennes R1 1 an 
Alex f  o o Lettres shs 1 Rennes R2 1 an 
Angela 
espagnole 
 f  o o Sciences 2 Brest UBO 1 an 
Vlad h  o o Sciences 2 Brest UBO 2 ans 
Maria 
roumaine 
 f  o o Sciences 2 Brest UBO 2 ans 
Vroni autrichienne f 20 o o Lettres shs 1 Rennes R2 1an 
Vera russe f 22 o n Economie 2 Rennes IGR 3 mois 
Irina moldave f 18 n n Sciences 1 Rennes INSA 4 mois 
Paola colombienne f 28 n n Sciences 2 Rennes R1 4 ans 
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 Institution Service Fonction Contact 
Présidence Président Marc Gontard 
Relations 
internationales 
Directrice Amal Jouffe-El Amrani 
Université Rennes 2 
 
 
 
 
Cirefe  Directrice Marie-Françoise Bourvon 
Présidence Président Bertrand Fortin 
Directeur François Michel 
Université Rennes 1 
RI 
Directrice adjointe Catherine Réminiac 
Présidence Vice-président chargé des 
relations internationales 
Anne-Marie Galliou-Scanvion Université UBO 
RI Directrice Anne-Marie Galliou-Scanvion 
INSA RI Directeur Joan Martinez 
Agrocampus RI Directeur Joelle Chancerelle 
ESC RI Directrice Laurence Lambert 
Etablissements 
de 
l’enseignement 
supérieur 
 
IEP Rennes RI Directeur Jean-François Polo 
Région Bretagne 
 
Présidence VP chargé de l’enseignement 
supérieur, de l’innovation et de 
la recherche 
André Lespagnol 
Campusfrance  Directeur André Siganos 
Collectivités 
territoriales / 
acteurs 
institutionnels 
 
Europôle  Directrice Sylvie Durfort 
Vie étudiante Responsable du service Brigitte Beaufils 
Service étudiants 
étrangers 
 Karine Elie 
Services 
universitaires  
CROUS Rennes 
Action sociale Assistante sociale Mme Coupé 
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